





































































































































































































































































































































































































































 3 杉田洋「社会性」今野喜清・新井郁男・児島邦宏編『学校教育辞典』第 3版，教育出版，p. 402。
 4 2013年に閣議決定された第二期教育進行基本計画の，成果目標 8（互助・共助による活力あるコミュニティ
の形成）【成果指標】＜初等中等教育・生涯学習関係＞には，「②コミュニティ・スクールを全公立小・中学
校の 1割に拡大」とある。












 9 2012年 8月 3日に上越市教育委員会で実施した教育総務課参事に対するインタビューより。
 10 上越市教育委員会「上越市のコミュニティ・スクール（学校運営協議会）パンフレット」
 11 上越市教育委員会「地域青少年育成会議パンフレット」







 15 2012年 8月 2日に上越市直江津東中学校で実施した学園支援本部地域コーディネーター（直東学園事務局長
を兼任）に対するインタビューより。




 18 直江津東地域学園運営協議会事務局「直東学園 NEWS 育成会議版」平成 24年度第 2号（7月発行）。
 19 2012年8月2日に上越市直江津東中学校で実施した学園支援本部地域コーディネーターに対するインタビュー
より。
 20 佐藤晴雄，前掲書，pp.240–251。
 21 上越市のキャリア教育は先進的取組として，国立教育政策研究所生徒指導研究センター『キャリア教育体験
活動事例集』実業之日本社，2009年，pp.184–195に紹介されている。
